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方案，并进行 独 立 的 实 验 操 作．因 此 教 师 在 布 置 任 务
后，首先要指导学生弄清实验要求，查阅有关材料，复

















·２３０　 · 厦门大学学报（自然科学版） ２０１１年
上，教师除了要准备教材上和个人储备之外，更多的是
准备课堂上师生互动产生的新知识，这就要求教师不

















































































































































ＬＮａＯＨ 溶 液 的 ５０ ｍＬ 烧 杯；③Ｇ 为 装 有 约 １ｇ
ＫＭｎＯ４固体的青霉 素 药 剂 瓶；④Ｈ 为 盛 满 饱 和 ＮａＣｌ





ｉ）回收未 反 应 的 原 料、副 产 物（含“三 废”），如 用
ＫＭｎＯ４ 制 取 Ｏ２ 所 得 到 的 剩 余 物 质 中 主 要 含 有
ＭｎＯ２、Ｋ２ＭｎＯ４ 和 未 反 应 掉 的 ＫＭｎＯ４，这３种 物 质
的混合物均可用来加入浓盐酸制取氯气．
ｉ）回收催化剂等非反应试剂，如《化 学 反 应 速 率
化学平衡》的 催 化 剂 对 化 学 反 应 速 率 的 影 响 实 验 中，
ＭｎＯ２ 是 Ｈ２Ｏ２ 分 解 生 成 Ｏ２ 的 催 化 剂．在 实 验 结 束
·２３２　 · 厦门大学学报（自然科学版） ２０１１年
时，要求学生将小试管中的 Ｈ２Ｏ和 ＭｎＯ２一起倒入指
定的回收容器（烧杯等）中，以便集中回收 ＭｎＯ２．

























应现象（图５）．通 过 比 较 气 球 的 大 小 和 气 球 鼓 起 的 速
度，由此实验得出的结论是：Ｎａ２ＣＯ３ 和ＮａＨＣＯ３ 都能
与稀盐酸反应，但ＮａＨＣＯ３ 要比Ｎａ２ＣＯ３ 与稀盐酸的



























































































１）将学生日常生活 中 常 见 的 问 题 或 物 品 应 用 到
化学实验中，可以激发学生的学习兴趣，培养学生的创
造能力；
２）学生在设计化学 实 验 或 者 制 作 化 学 仪 器 的 替
代品时，都会遇到困难．这些困难的克服，有利于学生
良好意志品质的培养．
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